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編 集 委 員
岡 崎 敏 雄 筑波大学名誉教授
文 野 峯 子 人間環境大学教授
木 谷 直 之 国際交流基金日本語国際センター専任講師
北 村 武 士 国際交流基金日本語国際センター専任講師
清 水 まさ子 国際交流基金日本語国際センター専任講師
川 嶋 恵 子 国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員
登 里 民 子 国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員
（※太字は編集委員長）
執 筆 者 一 覧
・国際交流基金本部
職員： 飯 澤 展 明（総務部事業情報システム特別ユニット長）
・国際交流基金日本語国際センター
専任講師： 来 嶋 洋 美 篠 原 亜 紀 柴 原 智 代
八 田 直 美 羽 吹 幸
・国際交流基金関西国際センター
日本語教育専門員： 登 里 民 子 三 浦 多佳史
・国際交流基金海外拠点
職員： 中 島 豊（シドニー日本文化センター）
・国際交流基金（海外派遣）日本語専門家等（※所属別五十音順）
鈴 木 今日子 （北京日本文化センター）
松 浦 とも子 （北京日本文化センター）
柳 坪 幸 佳 （北京日本文化センター）
齊 藤 智 子 （ジャカルタ日本文化センター）
松 島 幸 男 （ジャカルタ日本文化センター）
森 美 紀 （ジャカルタ日本文化センター）
山 本 晃 彦 （ジャカルタ日本文化センター）
プラパー セーントーンスック（バンコク日本文化センター）
青 沼 国 夫 （マニラ日本文化センター）
鈴 木 恵 理 （マニラ日本文化センター）
カルメンシータ・ビスカラ（マニラ日本文化センター）
中 込 達 哉 （マニラ日本文化センター）
早 川 直 子 （マニラ日本文化センター）
竹 村 徳 倫 （ニューデリー日本文化センター）
髙 﨑 三千代 （メキシコ日本文化センター）





生 田 守 磯 村 一 弘 王 崇 梁 押 尾 和 美
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古 川 嘉 子 簗 島 史 恵
＜関西国際センター日本語教育専門員＞
石 井 容 子 今 井 寿 枝 岩 澤 和 宏 亀 井 元 子
杉 本 香 田 中 哲 哉 西 野 藍 廣 利 正 代
三 浦 多佳史 矢 澤 理 子
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